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Indice de las Reales órdenes, circulares y disposiciones de interés 
general publicadas en este periódico en el mes de Octubre 
de 1844; 
Número 79;' 
Exorto para la captura de unos Ladrones. 
Presupuesta de gastos de la Diputación pro-
vincial y. repartimiento de su únporte y de otros 
impuestos. 
Real órden para que s ios compradores de 
bienes nacionales, que hayan hecho el pago por 
. completo, se les entreguen los títulos de perte-
nencia. 
Anuncio del arriendo de los derechos de ren-
tas provinciales de Vega de Espinareda. 
Número 80 . 
Real órden para que en materias de extra-
dician se dirijan todas las Autoridades por el 
conducto regular establecido. 
Otra para averiguar la existencia y paradero 
de D . Rafael Crespy de Gazan. . , . 
. Orra «nhi-í» apertura de la enseñanza de escri-
banos. 
Circular sobre que se justifiquen tas acciones 
del Banco de San Fernando, que habiendo cor-
respondido al Clero secular, pertenezcan ahora 
á particulares ó á corporaciones. 
Real órden para que solo se exija hasta el 
20 de octubre de este año el .• arbitrio de 2 rs. 
en cuartera de granos, que se estableció en Bar-
celona» 
;: .Circular para la captura del desertor José -Pons. 
Otra para el pago en la comisión del Banco 
de San Fernando de los plazos metálicos de fin-
cas nacionales que venzan hasta i " , de marzo. 
Anuncio del remate de fincas nacippales. 
Otros de la subasta de suministros. 
- Emplazamiento á Tomás Seora - y Francisco 
San Migué!. 
Otro á los acreedores de D . Justo de Prado. 
Otro á los que se crean con derecho á la ca-
pellanía de San Bernardino de Villaviciosa de 
la Rivera. 
Número 8 1 . 
Real órden anunciando la remisión de los 
formularios de presupuestos municipales. 
Otra para que se averigüe la existencia ó 
paradero de D . Lucas Pascual Escannapico. 
Otra para igual averiguación respecto de 
Horacio Colimodio. 
Circular acerca de la exacción de las impo-
siciones sobre minas. 
Comunicación de D . Lorenzo Arrasóla pro-
puesto Senador por esta provincia. 
Efectos robados á Pedro Fernandez y seüas 
de Jos ladrones. . . 
Encargo de la captura de Antonio Fernan-
dez. 
Circular recomendando el pago de contribu-
ciones. 
Edicto para que no se vendan ganados en el 
sobrerradio'de esta ciudad sin pagar los dere-
chos de ferias. 
Anuncio del arriendo del derecho de bolla. 
Otro del de varios foros de bienes naciona-
les. 
Número 8s< 
Real órden determinando los fondos de quo 
; han; de satisfacerse los gastos que se causen pa-
ra la extinción de la langosta. 
Otra para Ja conversión en títulos del 3 por 
100 de los billetes del tesoro emitidos en v i r -
tud de. la ley de 9 de mayo de 1842. 
Otra para; que se considere como no transcur-
rido para Jos efectos del código de comercio y 
en Barcelona el término desde a de setiembre á 
25 de nov i .ubre último. -
Comunicación de D . Joaquín Diaz Caneja 
; Senador por esta provincia. 
. Circular para la captura de Matías R o d r í -
guez. 
. . i Otra para la de D . Manuel Salgado. 
Otra para nombramiento de habilitado de ge-
fes y oficiales de milicias provinciales y cuer-
pos francos en situación de reemplazo. 1 
. -. Emplazamiento á los que sé crean con dere-
cho al vínculo aniversario fundado en Sahagun 
por Alonso Arenillas. 
Anuncio de la subasta del boletín oficial de 
Orense. 
Número 83. 
Discurso pronunciado por S. M . en la aper-
tura de las Córtes. 
Real órden para que los presos rematados 
sean conducidos á los presidios mas inmediatos 
; iíégún' lá clase á: que correspondan. 
Circular para la captura de varios sujetos 
implicados en la sublevación de Tinéo. 
: . . i 
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Anuncios de-abandono y fegistro d¿ minas. 
Otro de la apertura de la matrícula en Ja 
Universidad. <ie Oviedo.' ' - J 
Otros de la subasta del boletín oficial de . 
Valiadolid y Falencia. 
Número t$4. 
Real órden sobre la tramitación de los espe-
dientes para impetrar la imposición de arbitrios 
sobre aguardíetites. 
Otra sobre persecución de malhechores. 
Otra sobre que acompañe á los testimonios de 
•condena un informe de Ja conducta del reo y 
una certificación del ayuntamiento de su vecin-
dad. 
CoTminicacion de el Marques de Montevírgen, 
Diputado por.esta provincia. 
Circular para la captura de. varios desertores 
del Canal de Castilla. 
Otra para la de Mateo Blanco Vitoria . 
Otra para el nombramiento de habilitado ge-
neral de la clase de ilimitados. 
Real órden determinando quienes deben espe-
di r las certificaciones de existencia de los reti-
rados 
Anuncio de la suspensión del remate de un 
foro contra el concejo de Matallana. 
Emplazamiento á Isidoro del Rio. 
Anuncio del arriendo de los derechos de ren-
tas provinciales de Vega de Espinareda. 
Id id . de los de la feria del Espino. 
Emplazamiento á Luis Herrero. 
Número 85. 
Circular sobre que no se estraigan minerales 
sin acreditarse él pago de los derechos que pre-
•viene la ley. 
Anuncio de la renuncia del derecho de D . 
Manuel Rodríguez á varias minas. 
Otro del restablecimiento de.un colegio prác-
tico del arte de. curar en Salamanca. 
Circular para la captura de Pedro Vázquez. 
Anuncio de las licencias absolutas que obran 
en la Comandancia general de esta provincia. " 
Emplazamiento á los que se crean con dere-
cho á la capellanía del Rosario de Fresno de 
Ja Polvorosa. • . 
Anuncio del remate de una obra en una pa-
nera en el pueblo de Altobar. 
Otro de la subasta del boletín oficial de Z a -
mora. 
Otro de la del servicio de utensilios y camas 
para el ejército de Navarra. 
"Estado de los ingresos y" pagos por produc-
tos y cargas.de bienes procedenres del Clero se-
«ular en el tercer trimestre de este año. 
'Número 86. 
Circular sobre remisión de noticias de mon-
tes. 
Otra recomendando ¡a suscricion a l boletia 
oficial de minas. 
Otra para la Captura de D . Juan Pérez. 
Otra para la dé unos ladrones. 
Anuncio de la provisión de cuatro oficios de 
procurador de Murías de Paredes. 
Circular para la captura de D . Miguel Stf-
biza. 
Otra para la de D . Antonio Bazquez. 
Anuncio de la subasta de fincas nacionales. ; 
Otro del arrienHn ino A r - r o - y ^ r . ^ A~ I» Í1. 
ria del Espino. 
Id . id . de las rentas provinciales de Vega 
de Espinareda. 
Número 87. 
Prevenciones relativas á la formación de los 
-presupuestos municipales. 
Real órden sobre que los fiscales de las A u -
diencias hablen después que los defensores de 
los reos. 
Encargó para'la averiguación del paradero 
de Domingo Gullermóni. 
Otro de la captura de José Fernandez Liné-
ro. 
Aviso para el pagó de granos por arriendo 
de fincas nacionales. 
Anuncio de'vénta'de^fincas nacionales. 
- . t i 
León imprenta de Miñón. 
